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18 JULIO 1901 
P A M P L O N A . — F I E S T A S D E S A N F E R M Í N 
ALEGORÍA, POB JOSÉ RIÜDAVBTS. ^ 
gari permíii cri Pamploná. 
L a s ü e s t a s CJU que los « p a u i p l o n i c a s » ct 
p á l i d a , y d é b i l todo e n c o m i o . 
l eb ran á s u p a t r ó a , no pueden descr ib i r se . T o d a p i n t u r a resultarí i l 
de l 
H a y que ve r l a s ; hay que hacer un viaje á P a m p l o n a ; hay que pe rmanecer a l l í desde e l 6 de J u l i o , víspera 
Santo , h a s t a e l 12 en que t e r m i n a n los festejos. 
S iempre fueron los nava r ros esplendidos y amigos de echar l a casa por la v e n t a n a a l l l egar las ocasiones; 
s iempre tornaron m u y á pacho lo r e l a t ivo á su p a í s , y cuando se t r a t ó de s o l e m n i z a r a l g ú n acontecimiento 6 
d e v o c i ó n del Serenísi-
m o V a l o r y amabi l í s i -
mas prendas de su A l 
a p l a u d i r , algo que ellos 
c r e í a n p l aus ib l e , l lega-
r o n en sus d e m o s t r a -
ciones donde l l egó e l 
que m á s . 
N o es hoy e l m o -
men to de andarse con 
c i t as h i s t ó r i c a s ; pero, 
¡ v i v e D i o s ! , que u n a a l 
menos he de nacer , de-
j a n d o las o t r a s p a r a 
mejores t i empos . 
A l l á por 1 o s a ñ o s 
de 1677, c u a n d o el id io -
t a C a r l o s 11 n o m b r ó 
p r i m e r m i n i s t r o á su 
h e r m a n o D . J u a n de 
A u s t r i a , c r e y e r o n los 
e s p a ñ o l e s ( ¡ s i e m p r e i n -
felices!) que este p u e -
blo i b a á ser u n a espe-
cie de J a u j a , y ¡ p o b r e 
de l a n a c i ó n q u e se 
a t r ev i e r a á a lza rnos e l 
ga l lo ! P o r todas par tes 
hubo regoc i jos , y e n 
todas se c e l e b r ó el su-
ceso c o n g r a n e n t u -
s i a smo . 
E n P a m p l o n a , c h i -
cos y grandes , c o n t r i -
b u y e r o n a l e sp lendor 
de las ñ e s t a s . 
A l a v i s t a tengo u n a 
r e l a c i ó n , que dice ac í : 
« P r e g ó n qve se d e -
r r a m a a l i n v n d o , desde 
los t é r m i n o s de P a m -
p l o n a , donde apenas 
cabe lo m i s m o que h a 
cab ido d e grandes y 
muchas p l a u s i v a s acla-
maciones , con que en 
esta c iudad se h a cele-
brado l a ü e l m e n t e d e -
seada , fe l iz y pac í f i ca 
en t r ada de l S e ñ o r D o n 
. l u á n en l a Cor te , y en 
el C a t ó l i c o G o v i e r n o de 
esta s iempre g r a n d e , y 
y a m a y o r M o n a r q u í a 
de E s p a ñ a , en g lo r i a de 
Dios y de nues t ro R e y 
y S e ñ o r C a r l o s S e g u n -
do .—Pregonero v n h u -
mi lde h i jo de l a t i e r ra , 
(devado en l a a rd iente 
ICIONES WEUSIOSAS 
das de toros 
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rSZiS \T;A =,7 -VTJ -, 
t e z a . » 
A q u e l l a s manifesta-
c iones de j ú b i l o fueron 
e s p l é n d i d a s . Los tomis-
tas, j e s u í t a s y escriba-
nos , sacaron de noche 
v í t o r e s con hachas en-
cendidas , y presentaron 
u n carro t r i un fa l en el 
que i b a n var ios músi -
cos, los cuales canta-
b a n a c o m p a ñ a d o s pol-
l a o rques ta , y hac ién-
doles coro los ciruja-
nos, barberos, plateros 
y bot icar ios . 
Todos l o s gremios 
reunidos « s a c a r o n una 
n u m e r o s a so ldadesca» , 
ó a larde m i l i t a r , donde 
se v e í a n mosqueteros, 
arcabuceros y pique-
ros , l l evando un gran 
v í t o r , en el que se ha-
b í a p in t ado a l rey y al 
p r í n c i p e s u hermano 
a r rod i l l ado á sus piés. 
L a c l e r e c í a hizo de 
todo: desde el impres-
c i n d i b l e «Te Deum», y 
la s o l e m n í s i m a proce-
s i ó n c o n s u San Fer-
m í n , has ta comprar los 
toros y organizar las 
cor r idas , que con moti-
vo de aquel las fiestas 
se ce lebraron. 
L o s mercaderes for-
m a r o n u n a hermosa 
masca rada , y todos lle-
v a b a n r icos y vistosos 
trajes, b ien enjae/adus 
potros y enormes ha-
chas de v ien to . E n me-
dio m a r c h a b a otro ca-
rro t r i u n f a l con «músi-
cos y c a n t o r e s » . 
L o s nobles «saca-
r o n » o t r a mascarada 
que, á juzgar por la n»-
l a c i ó n , d e b i ó ser una 
m a r a v i l l a . 
Y por ú l t i m o , hasta 
los n i ñ o s tomaron par-
CAUTKL DE LOS FESTEJOS 
re en aquel las a l e g r í a s y s a l l e : on m i l i t a r m e n t e , formando escuadras, con sus capi tanes y « c l a s e s » , y llevando 
t a m b i é n los v í t o r e s de r ú b r i c a . 
¡ L á s t i m a de fiestas pa ra u n rey tonto , y un p r í n c i p e que no i n v e n t ó l a p ó l v o r a c ie r tamente! 
E n fin, sea lo que fuere. P a m p l o n a d e m o s t r ó entonces lo de s iempre: que en lo tocante á n i m b o nadie raya 
m á s a l to . 
B i e n lo a f i rma y lo ra t i f ica por S a n F e r m í n . 
Son c i n c o d í a s de p rueba , c i n c o d í a s « q u e se e m p a l m a n » , c inco d í a s de incesante t raqueteo. E l que los re-
siste s i n c a n s a n c i o , es u n h é r o e . 
A l amanecer os desp ie r t an las ga i tas , los t ambor i l e s , l a a lgazara de los mozos , que os o b l i g a á salta*" 
lecho . A l a s é i s j e l t í p i c o encierro de los toros; ensegu ida , los moruchos embolados ; despuéBj e l par t ido d^ pej0^ 
ta; m á s t a r d é , el dbncíer t 'o en que el i n m e n s o v i o l i n i s t a p a m p l o n é s se hac'e o í r de sus pa i sános ! , fe'níoque'cíéndo-
les; luego e l c l á s i c o pa-
seo en l a ca l le de l a Es -
tafeta; de a l l í , á d e v o -
rar aque l las sucu len tas 
ó Inacabables c o m i -
das navar ras ; i n m e d i a -
tamente , á los toros; 
d e s p u é s , á l a fe r i a , y 
por l a noche , á l a ó p e -
ra , a l c i rco , á las barra-
cas, á los fuegos, á los 
m i l y u n e s p e c t á c u l o s 
de menor c u a n t í a que 
hay por a l l í . 
Y a s í , i n c e s a n t e -
mente , s i n s o l u c i ó n de 
c o n t i n u i d a d , h a s t a e l 
ú l t i m o d í a . 
C a s i todas las d e -
m á s poblac iones t i enen 
u n no sé q u é de m e r -
c a n t i l i s m o en sus fies-
tas, que las q u i t a parte 
de los encan tos . P a m -
p lona , n o . 
A q u í son los de l a 
cap i t a l q u e se obse-
q u i a n y obsequ i an á 
sus pa i sanos . N o h a y 
empresa q u e se luc re 
con los beneficios, n i 
nad ie que piense en ha-
cer su agosto á costa de 
los d e m á s . 
N o exis te m á s e m -
presar io que e l M u n i c i -
p io . ¿ G a n a ? Pues l a po-
b l a c i ó n se a p r o v e c h a r á 
de las u t i l i dades . ¿P ie r -
de? Pues á nadie afec-
t a r á l a p é r d i d a . Y a se 
c u b r i r á por medio de 
P r i m e r a corrida.—PUENTES BRINDANDO 
W a a d m i n i s t r a n h o n r a d a , q u é deje sat isfechos á todos. E n P a m p l o n a , como en todas partes, los toros son 
i ; 
mm 
OVACIÓN A FTTKNTK9 POR LA MUERTE DET. PRIMER TQRO 
e l «clou» de las fiestas. S u p r i m i d l a s 
cor r idas y a d i ó s regocijos. P o r eso 
se las d a l a p re fe renc ia ; po r eso se 
p r o c u r a que sean lo mejor entre lo 
bueno . ¿ N ó m i n a ? L a que sea. Se l l e -
v a n los toreros de m á s t r o n í o y de 
mayores cont ra tas y se b u s c a n b u e -
nos t o ros . S i é s t o s no c u m p l e n y 
a q u é l l o s no se a r r i m a n , no s e r á por 
babe r esca t imado a l t raer los . 
F u e n t e s , « C o n e j i t o » , « A l g a b e -
fio», « B o m b i t a m e n o r » y « L a g a r t i j o 
c b i c o » , fue ron los cont ra tados pa ra 
m a t a r este a ñ o en P a m p l o n a 33 t o -
ros en c i n c o d í a s . 
P e d i r m á s fuera ped i r l a l u n a . 
Pe ro s i l as cor r idas en P a m p l o n a 
no t u v i e r a n m á s que es to ; s i só lo 
hub ie se e n el las dies t ros reputados 
y toros e legidos, se p a r e c e r í a n á las 
de ot ras p lazas , Y no se pa recen . 
1^ T i e n e n u n t ipo espec ia l , u n sel lo 
p rop io que las hace encantadoras ; 
t i e n e n u n p ú b l i c o « s u i g é n e r i s » , que 
g r i t a , que a lbo ro ta , que bebe, que 
b a i l a , que n o se p a r a en de ta l les , 
que no pone c á t e d r a d i scu t i endo t a l 
ó c u a l suerte, que ap laude lo que no 
le gus t a y s i l b a lo que le parece, s i n 
i m p o r t a r l e u n bledo l a o p i n i ó n de 
los ^ s a b i o s » , que no ve m á s cor r idas 
en todo e l a ñ o y espera a q u é l l a s con 
verdadero a f á n , que no e s t á e n esos 
S e c u n d a c o r r l d * 
FDBNTES BN EL PRIMEE TOBO 
«¿OMBITA CHICO» EN BI> SEGUNDO TOBO 
t i q u i s m i q u i s de los t é c n i c o s y se le da una higa 
de todos el los , que v á á l a p laza como á una 
fiesta de f a m i l i a , en l a c u a l todos se quieren y 
todos deben respetarse. 
H e r m o s a s fiestas, que descubren el carácter 
de u n pueb lo v i r i l , abnegado, generoso, inde-
pendiente , amante de s u p a í s y pronto á dar su 
v i d a por é l . 
PASCÜÁL MILLÁN. 
* * 
PKIMERA C O R R I D A - D Í A 7 DE JULIO 
Seis toros de los Sres. H i j o s de Díaz y los es-
padas Fuen te s , « B o m b i t a c h i c o » y «Lagartijo 
c h i c o » , c o n s t i t u í a n e l ca r t e l de l a pr imera corri-
d a efectuada e l presente a ñ o con motivo de los 
t r ad ic iona les f e s t e j o s á 
S a n F e r m í n . 
L a p l a z a p resen taba e l 
aspecto de a l e g r í a , e n t u -
s i a smo y a n i m a c i ó n que 
d i s t i n g u e los e s p e c t á c u l o s 
t a u r i n o s de l a c a p i t a l n a -
v a r r a de cuan tos se ver i f i -
c a n e n otros p u n t o s de 
E s p a ñ a . 
N a d a n u e v o hemos de 
a ñ a d i r á l o d i c h o po r nues-
t ro c o m p a ñ e r o M i l l á n en 
e l a r t í c u l o que precede á 
estas r e s e ñ a s , s i r v i é n d o l a s 
á m a r a v i l l a como p r e á m -
b u l o ; a s í , pues , s i n a n d a r -
nos e n m á s d ig res iones , 
en t r a remes e n m a t e r i a , 
que h a y t e l a co r t ada pa ra «LAGARTIJO CHICO» TERMINANDO UN QUITE EN EL TEECEE TOBO 
rato E l pr imer toro, negro za ino , b i en a rmado y de l i b ra s , a g u a n t ó siete picotazos á cambio de dos p o l l i n a s . 
Muy a p u r a d o - p o r haberse « d o r m i d o » e l presidente duran te el tercio de v a r a s - l l e g ó e l t o r i l l o a manos de V a -
«CONKJITO» ENTRANDO A MATAR AL QUINTO TORO 
l en c i a y Fuen tes ( E . 
que le ado rna ron c o n 
u n pa r y tres medios ; 
dejando a l b i cho en dis-
p o s i c i ó n de que A n t o -
n io Fuen tes se las e n -
tendiera con é l . 
Quedadote e n c o n t r ó 
á su adversar io e l dies-
tro s e v i l l a n o , que con 
u n t rasteo b r eve , p a -
rado y aguantando b i en 
se d ispuso pa ra u n a es-
tocada á v o l a p i é , que 
r e s u l t ó algo c a í d a . ( P a l -
mas.) 
E i segundo, c á r d e -
no , corto y gacho de 
a rmadura , se a c e r c ó 
ocho veces á los de l a 
l a n z a , despanzur rando 
dos jacos . E n t r e « M o -
r e n i t o » y « C u r r i n c h e » 
le c l a v a r o n tres pares 
de bander i l l a s . R i c a r d o 
Torres b r i n d a y v a en 
busca de s u enemigo, a l que p a s ó c o n m u c h a 
valent ía , para dejar m e d i a estocada b i en pues-
ta y un certero descabel lo. (Palmas.) 
E l tercero, berrendo en negro y b i e n pues -
to, tomó siete vara.-- con coraje y d e s p e n ó tres 
caballos. L l e g ó e l toro m u y quedado á b a n -
derillas, y con fat igas logra ron c lava r l e G a l e a 
y «Recalcao» tres pares , b i e n puestos . « L a -
gartijo chico» es tuvo m u y va l i en t e con l a m u -
leta; p i n c h ó en hueso u n a vez , y en tab las 
del 3 a g a r r ó u n a m a g n í f i c a estocada, en t rando 
á volapié y sacando ro t a l a t a l e g u i l l a , por ce -
ñirse demasiado. ( O v a c i ó n . ) 
E l cuarto, co lorado, boc ib l anco , ojo de pe r -
diz y a ü i a d o de p ú a s , h izo con agal las l a pelea 
en varas, aceptando diez y descordando tres 
arpas viejas. « M a l a g u e ñ o » y s u c o m p a ñ e r o le 
clavaron u n par y tres medios , y Fuen tes lo 
pasó muy b ien de m u l e t a ; p i n c h ó u n a vez en 
lo duro y c o b r ó u n a estocada super ior , á vo-
lapié. (Muchas palmas . ) 
E l qu in to , berrendo en negro, bo t inero , 
bien armado y de b o n i t a l á m i n a , s u f r i ó c inco . . .tt ««.. .«.hn —WKRTE DE VARAS EN EL SEGUNDO TORO 
sangr ías y r o m p i ó dos ajofainas. P i d i ó e l p ú - C o r r i d a «Ce prueba , SUERTE 
b l i c o que pareasen 
los matadores y sa-
l i ó p o r de lante 
« l a g a r t i j o c h i c o » , 
c o n u n g ran pa r a l 
sesgo ; « B o m b i t a 
ch i co» c a m b i ó uno , 
c i t ando en corto y 
d e j a n d o l legar 
m u y b i e n , y F u e n -
tes a c a b ó con otro 
a l sesgo, super ior . 
( M u c h a s pa lmas á 
los tres.) 
R i c a r d o p a s ó 
super iormente d e 
m u l e t a , y cuando 
e l toro c u a d r ó h izo 
in tenc iones e l de 
Tomares de c i t a r lo 
á r e c ib i r , pero e l 
to r i l l o no le a c u -
d i ó , y e l d ies t ro , 
d e s p u é s d e unos 
p a s e s m á s , ee 
T e r c e r a c o r r i d a . - « B O M B I T A CHICO» EN EL TERCER TORO a r r a n c ó á v o l a p i é . 
F U E N T E S PASANDO DE M U L E T A A L CUAETO TORO 
p a r a cobrar u n a es tocada « s u p e r » . ( O v a c i ó n . ) E l sexto r e s u l t ó flojo y cas i h u í d o ; | s e c o n f o r m ó con sufr i r cuatro 
c c a r i c i a s » de los picadores y desbara tar dos a c é m i l a s . « U b i q u i l í n » y « R e c a l c a o » le dejaron dos pares y medio 
de za r c i l l o s , y « L a g a r t i j o c b i c o » , d e s p u é s de u n a faena que le r e s u l t ó des igua l y pesada y dos p inchazos , aceitó 
á l a p r i m e r a con e l descabel lo . 
L o s tres espadas t r aba ja ron m u c h o , con o p o r t u n i d a d y adorno en qui tes , por lo que l a cor r ida r e s u l t ó ani-
m a d a y los aplausos no cesaron. 
L o s picadores , cumpl i e ron ; los ban-
der i l le ros , regulares , s i n sobresalir na-
die; bregando, es torbaron menos que 
de cos tumbre ; l a pres idencia , acertada. 
* 
* « 
SEGUNDA CORRIDA —DÍA 8 
C o n i g u a l a n i m a c i ó n que la de la 
tarde anter ior , e f e c t u ó s e l a segunda co-
r r i d a , con ganado de Espoz y M i n a (an-
tes C a r r i q u i r i ) y los espadas Fuentes, 
«Cone j i t o» y « L a g a r t i j o ch ico» . 
E l p r i m e r toro, re t in to y corto de 
a r m a d u r a , a c e p t ó con vo lun tad cinco 
puyazos , « n a j á n d o s e » a l final. Entre 
V a l e n c i a y « M a l a g u e ñ o » le adorna-
ron con dos pares y medio de banderi-
l l a s , y Fuen tes p a s ó á en tendérse las 
con e l c a r r i q u i r e ñ o , a l que , tras una 
faena regular de mu le t a , p rop ina media 
estocada en lo a l to , algo atravesadilla. 
I n t e n t a e l descabel lo y e l lo ro dobla. 
E l segundo, re t in to , b ien criado y 
con buenas defensas, arremete seis ve-
ces con t ra los cabal leros , destripando 
u n par de a u t o m ó v i l e s . «Palater i l lo» y 
« G o n z a l i t o » c u m p l e n bien su cometido 
en palos , dejando cuatro pares buenos. 
«Cone j i to» se deshizo del animalejo 
med ian te u n excelente trasteo de mule-
ta , ejecutado con l u c i m i e n t o , inteligen-
c i a y v a l e n t í a , y u n a buena estocada 
á v o l a p i é , s e n t á n d o s e d e s p u é s en e l es t r ibo y rec ib iendo u n a o v a c i ó n y l a oreja de s u adversario. 
E l tercero, r e t i n to c la ro , ojo de perd iz y b i e n puesto de alfi leres, a g u a n t ó seis picotazos á l a fuerza y mató 
u n j a c o . « C h i q u i l í n » y G a l e a , encargados de l segundo terc io , c l a v a r o n b ien tres pares de bander i l l a s . 
« L a g a r t i j o ch ico» h izo u n a faena de va l i en te , s iendo empalado por u n a p i e r n a a l r emata r un pase, sin más 
consecuenc ia que 
l a r o t u r a de l a ta-
l e g u i l l a . D e s p u é s 
d e j ó m e d i a es to-
cada t e n d e n c i o s a 
y d e s c a b e l l ó a l se-
gundo golpe . (Pa l -
mas t ib ias . ) 
E l cuar to , l o -
m i p a r d o , b i e n 
c r iado y corto de 
h e r r a m i e n t a s , 
c o n v o l u n t a d y 
p o d e r a g u a n t ó 
seis varas , por u n 
j a m e l g o . V a l e n -
c i a y « M a l a g u e -
ñ o » 1 o b a n d e r i -
l l e a r o n m e d i a n a -
men te con cua t ro 
pares . 
E n c o n t r ó 
Fuen t e s a l toro 
nob lo t e y a c u -
d i endo b i e n , y se 
desh izo de él c o n 
u n b u e n t rasteo y 
m e d i a es tocada 
e n s u s i t i o . ( P a l -
mas.) 
E l q u i n t o , r e -
t i n t o , v o l u n t a r i o s o , t o m ó seis varas á cambio de tres bajas en las cuarlras . 
Se d i s p u s i e r o n á bander i l l ea r los matadores , y s a l i ó por delante « L a g a r t i j o ch i co» con u n par de 
r e s u l t ó de lantero ; «Cone j i t o» no a c e p t ó , y Fuentes i n t e n t ó ejecutar l a suerte de l cambio . C o m e n z ó 
prepararse e l b i c h o , c i t ó va r ias veces, y v iendo que e l to r i l lo no se le a r r ancaba c l a v ó los palos en 
se r e t i r ó , p rovocando oou esa a c t i t u d las jus tas protesta? de l p ú b l i c o . « L a g a r t i j o c h i c o » , r e p i t i ó 
pa r mediane jo . 
«ALGABEÑO» ENTRANDO Á M A T A R A L TORO QUINTO 
frente, que 
Antonio á 
l a arena y 
con medio 
cConejito>, breve y aceptable con l a mu le t a , a g a r r ó u n a estocada cor ta , en t rando á v o l a p i é con m u c b a s 
iftllas, y saliendo por los cost i l lares como el arte m a n d a . (Muchos y merecidos aplausos.) 
El sexto, ret into, b ien a rmado y con muchos p i é s . Recargando , a c o m e t i ó seis veces á los p iqueros , dejando 
ir?» acémilas para forrar b a ú l e s . 
Tomó <Conejito» los palos , y Fuen tes , quer iendo s in duda enmenda r el pasado error, acude t a m b i é n á c o -
•IM, dando lugar á que el p ú b l i c o proteste de nuevo , por creer que l a ac t i t ud de F í l e n l o s no f a v o r e c í a en nada |erl 
f i l a r l a eorrldii.—OVACIÓN Á «OOXKJITO» POR LA MUERTE DKL TOKO SBGUNDO 
á ga compañero . «Conej i to» i n s i s t i ó en poner bander i l l a s , v de jó u n par bajo, v Fuentes , v is ta la hos t i l idad de l 
público, des is t ió de su p r o p ó s i t o . 
<La|tartijo chico», d ió fin de l ú l t i m o de Espoz y M i n a con u n a faena regular , un p inchazo en hueso, m e d i a 
^tocada buena y u n certero descabello. 
tosas que deben anotarse en esta cor r ida : un qui te que hizo «Cunej i to» á pun ta de caj ote. en el toro terce-
CALGABRÑO» DESPUKS DK DAR l.A ESTOCADA AI, TFROEH TORO 
tenuit^ ^ *^one j i t o» y « L a g a r t i j o ch i co» en el sexto , a l que pasaron a l « a l i m ó n » , i n t e r v i n i e n d o Fuentes , pa ra 
M a.r J^"manc*0 1111 Srupo hermoso, y seis v e r ó n i c a s y u n a n a v a r r a del hi jo de J u a n , en ese m i s m o toro. 
'Oon Y en qui tes , los tres matadores . L o s picadores , c u m p l i e r o n . Con las bander i l l a s , « P a t a t e r i l l o » y 
cja «I11. 0*; Ü^H f Íemás , quedaron b i en . Bregando, todos h ic ie ron lo suyo, s in es loroar gran cosa. L a presiden-
FUENTES CITANDO PÁKA BANDEEILLEAK AL SEXTO TORO 
CORRIDA D E PRUEBA.—DÍA. 9, POR L A MAÑANA 
Se des t ina ron tres toros de L i z a s o , que es toquearon Fuentes , «Cone j i to» y « A l g a b e ñ o » . 
E l ganado d i ó m u c h o juego, sobresal iendo los toros p r imero y tercero. 
E l p icador C a r r i l e s , en u n a c a í d a , s u f r i ó l a d i s l o c a c i ó n de u n a m u ñ e c a . 
Fuen te s e m p l e ó con e l p r imero u n a faena de « m a g i s t e r » , p a r a dejar m e d i a es locada m u y buftna. (Palmas.) 
«Cone j i to» en e l segundo q u e d ó b i e n con l a m u l e t a y e l estoque, por lo que fué a p l a u d i d o . 
« A l g a b e ñ o » en e l tercero, d e s p u é s de u n a faena regular , a g a r r ó u n a estocada i d a , y o t ra superior á vola-
p i é . (Palmas.) L a en t rada , u n l l en o , y e l p ú b l i c o , m u y contento y a n i m a d o . 
* * « 
^ i i t u l a c o r r i j a . — K L KNOIERKO DE LOS TOBOS 
TERCERA CORRIDA—DÍA. 9, POR LA TARDE 
E n esta con-ida se l i d i a r o n c inco toros de V e r a g u a y uno de Espoz y M i n a , en s u s t i t u c i ó n de otro del D u q u e , 
que se i n u t i l i z ó en la p laza y fué re t i rado á los corra les . 
M a t a r o n Fuentes , « A l g a b e ñ o » y « B o m b i t a c h i c o » . 
Como l a tarea va siendo la rga y a ú n fa l t a r e s e ñ a r dos corr idas m á s , hacemos grac ia a l lector de prol i jos de-
talles y p rocura remos 
abrev ia r lo pos ib le , á 
fin de que, s i n fa t iga , 
p u e d a apreciarse e l 
conjunto de l a tercera 
y su resu l tado . 
As í , pues, v a de re-
sumen: 
L o s toros de V e r a -
gua , á fuer de perfectos 
min i s t e r i a l e s , e s t u v i e -
ron b i en presentados, 
gordos y de es tampa , y 
fueron dignos de l a f a -
m a que gozan las c o -
rr idas pamplonesas . 
A u n q u e no h i c i e r o n 
mi lagros d e b r a v u r a , 
resu l ta ron n o b l o t e s 
hasta dejar lo de sobra , 
y manejables . E l toro 
q u i n t o , que era u n her-
moso berrendo en jabo-
nero , s e r o m p i ó u n 
cuerno a l rematar en 
los tableros y fué r e t i -
rado a l co r ra l , sus t i tu -
y é n d o l e uno de Espoz 
y M i n a . E n t r e todos m a t a r o n siete jacos, y dejaron dos perniquebrados . 
L o s ESPADAS.—Fuentes se conf ió en e l p r imero , que era u n borrego, y lo t r a s t e ó como qu iso , desde eerca y 
con i n t e l i g e n c i a , pa ra u n a es tocada bastante p a s a d i t a . 
N o p a s ó de regular con l a m u l e t a en e l cuar to , a l que p r o p i n ó u n a buena estocada. 
UN D. TANCREDO IMPROVISADO 
«CONEJITO» ENTRANDO Á MATAR AL PRIMER TORO 
« A l g a b e ñ o » , con l a m u l e t a h izo lo que sabe, que no es m u c h o , y con e l estoque, d e j ó b i en puesto gu nombre 
de matador . 
« B o m b i t a c h i c o » , aunque no m u y afor tunado, es tuvo t a n va l i en te como acos tumbra . M a t ó a l tercer toro de 
u n p inchazo delantero y u n a estocada buena . 
Cupo en suerte a l de Tomares e l toro m á s dif íc i l de l a co r r ida , e l ú l t i m o , y por eso el m u c h a c h o no pudo 
trabajar con el l u c i m i e n t o que , tanto él como los espectadores, h u b i é r a m o s deseado. Ot ra vez s e r á . 
B a n d e r i l l e a r o n los matatadoree e l p r i m e r toro, y c o m e n z ó Fuentes cun u n par c a í d o , a i cuarteo; s i g u i ó 
« B o m b i t a c h i c o » , con otro bueno a l c a m b i o , y t e r m i n ó «Algabef io» con uno cuar teando, regular . 
E n t r e A n t o n i o y « A l g a b e ñ o , h i c i e r o n u n b u e n qui te de compromiso en el , toro segundo, 
« d o m b i t a ch ico» c a m b i ó en rod i l l a s , c o n m u c h a l imp ieza , a l toro tercero, s iendo m u y a p l a u d i d o . 
N i p icadores , n i bander i l le ros , h i c i e ron cosa de provecho que merezca anotarse . 
P a r a t e rmina r , d i remos que l a tercera co r r ida no r e s u l t ó t a n a n i m a d a como las anter iores , á causa de l a 
mansedumbre de los toros v e r a g ü e -
ñ o s y de s u exces iva nob leza , r a y a -
n a en b o b e r í a . C o n toros chochos , 
n i los diestros se l u c e n , n i e l p ú b l i -
co ae a n i m a . 
Ifcii aquel los an ima l i t o s p a r e c í a n 
amaestrados! 
C o n lo d icho , a ñ a d i e n d o que l a 
p res idenc ia es tuvo acer tada , y l a 
en t rada fué u n l l eno , pasemos á re -
s e ñ a r lo que o c u r r i ó en l a 
«CONE.TITO» Y «BOMBITA CHICO» TOEKANno A L «ALIMÓN» A L SEGUNDO TOEO 
CUARTA CORRIDA.—Di A 10 
E s t a tarde se cor r ie ron seis M i u -
ras, a c tuandocomomatado re s Fuen -
tes, «Cone j i to» y « A l g a b e ñ o » . 
Y vamos a l t o r o . . . ó á los toros. 
E l p r imero , negro, abierto y s a -
cud ido de carnes , s u f r i ó siete l inter-
nazos á cambio de u n roc inan te . 
C o n tres pares de bander i l l as pa-
s ó el toro á j u r i s d i c c i ó n de F u e n -
tes, que, d e s p u é s de u n a faena re -
gu la r de m u l e t a , lo m a n d ó a l deso-
l ladero con dos p inchazos y u n a es-
tocada con t r a r i a , en t rando en t a -
blas . (Palmas.) 
E l segundo, negro za ino , t o m ó . : 
con coraje siete varas s i n consecuencias . «Sordo» y « P a t a t e r i l l o » , le ado rnan con cuat ro pares de bande r i l l a s . 
«Cone j i t o» , só lo , m u y c e ñ i d o y parando á ley , hace u n a faena que enloquece a l p ú b l i c o , y en t rando m u y 
« g u a p a m e n t e » , a g a r r ó u n a estocada m o j á n d o s e los dedos. ( O v a c i ó n y oreja.) 
E l tercero, b e r r é a lo en negro, a c o m e t i ó ocho veces á los picadores y a l c a n z ó á V a l e n c i a , s u s p e n d i é n d o l e 
de l cue rno i z q u i e r d o ; e l 
d ies t ro i n g r e s ó en l a enfer-
m e r í a , con u n a c o n t u s i ó n 
en l a r e g i ó n p r eco rd i a l y 
largo colapso . 
M e d i a n a m e n t e b a n d e -
r i l l eado por « P i n c h o » y 
« S j r d o » , p a s ó e l de M i u r a 
á poder d e « A l g a b e ñ o » , 
que e n c o n t r ó á su a d -
versar io d e f e n d i é n d o s e en 
tablas , y lo p a s ó á su m a -
nera para u n p i n c h a z o , 
med ia estucada á toro p a -
sado, y u n descabel lo . 
líi c u a l o , « c o l o r a o » , 
ujo d « perd iz , f ué e l mejor 
de l a co r r i da . C o n nobleza 
y b r a v u r a a c e p t ó ocho pu-
yazos . 
M a l bander i l l eado con 
dos pares e n c o n t r ó F u e n -
tes a l toro, y d e s p u é s de 
pasar lo , parando m u c h o y 
a d o r n á n d o s e c o m o u n 
maestro, se de jó caer c o n 
u n a estocada has t a l a b o -
l a , super io r . ( O r a c i ó n . ) 
E l q u i n t o , negro, c o r -
n igacho y con pocas c h i -
chas t o m ó c inco v a r a s , 
ma tando dos Bab iecas . 
P i d i ó el p ú b l i c o que pareasen los matadores; pero se ade lan ta ron los peones, y con tres pares y medio p a s ó 
e l toro á manos de « C o n e j i t o » , q u i e n tras u n a faena aceptable c o b r ó u n a buena estocada. 
E l sexto , negro y b ien puesto, « a l t ó u n a vez a l c a l l e j ó n , t o m ó seis puyazos y m a t ó dos potros. 
Fuen te s i n t e n t ó c a m b i a r u n pa r , y como e l toro no le acud ie ra , d e j ó uno super ior de frente; puso « C u r r i n -
che» otro bueno en l a m i s m a f o r m a (el que b r i n d ó á l a Sr ta . M a r í a J e s ú s G a r c é s , de T a f a l l a , q u i e n r e g a l ó a l 
diestro u n estuche de p i t i l l e r a y fosforera) y otro «Sordo» , aprovechando . 
«Algabef io» d i ó fin de l toro y l a co r r ida , con u n trasteo m u y m o v i d o y u n a buena estocada. 
«CONBJITO» TERMINANDO UN Q n i r K KN E L SEGUNDO TOBO 
E n conjunto, l a co r r ida presentada por e l Sr. M i a r a no c o r r e s p o n d i ó n i á l a f a m a de l a g a n a d e r í a , n i á l a 
importancia de las fiestas t aur inas que anufdtnente se ver i f ican en l a c a p i t a l n a v a r r a . 
L \ CORRIDA DS BSNRFiOENCIA —DÍA 11 
Antes de entrar en l a r e s e ñ a de esta ú l t i m a fissta, d i remos cuat ro palabras aserca de lo que es e l enc ie r ro 
de los toros en aque l la hermosa c i u d a d de N a v a r r a , por m á s que el e s p a c t á c u l o resu l ta inena r rab le , y , p a r a e l 
que no lo haya v i s to , cas i i n v e r o s í m i l . 
Reunido en los baluar tes e l ganado que h a de l id ia rse por l a tarde, a l amanecer , poco d e s p u é s , rompe l a 
marcha, atravesando las calles m á s c é n t r i c a s de l a p o b l a c i ó n , cuyas avenidas e s t á n conven ien temente a tajadas 
por sendos va l lados de madera , has ta l legar á l a p l aza . 
Preceden á los toros s i n n ú m e r o de hombres y muchachos de todas e lades, que fo rman u n a especie de v a n -
guardia; corren d e t r á s las reses b ravas , que, acosadas por e l v o c e r í o , las pedradas y e l ja leo que a r m a l a « c o -
hiitiva» por donde pasa, a v a n z a n desenfrenadas, s i n atender á los vaqueros, s i n que los cabestros puedan s u -
Jetarlas, y d u e ñ a s , por comple to , de l terreno q im c r u z a n . 
K l fotograbado que i l u s t r a esta l i g e r í s i m a r e s e ñ a d á exac ta idea del aspecto que l a p laza presenta en el m o -
mento de penetrar en e l l a , en i n í o r m e p e l o t ó n , toros y c r ia turas , amontonados y revuel tos . 
Desde muy temprano se ocupan todas las local idades de la p laza , que, á e x c e p c i ó n de los palcos , son g r a -
tuitas para presenciar e l encierro, y los animosos pamploneses esperan con ans ia el mouu-mto de aparecer e l 
ganadu en l a fo rma que hemos t ra tado de descr ib i r . 
Se «ven n e g r o s » los vaqueros pa ra proce l e r a l encb ique ramien to por bi insuf ic ienc ia de l cabestraje y porque 
el redondel y el c a l l e j ó n se i n u n d a n de g e n t í o i nmenso , que torea y l l a m a la a t e n c i ó n de los c o r n ú p e t o s , entor-
peciendo l a o p e r a c i ó n . 
Este a ñ o , y a l encerrar e l ganado que h a b í a de ser corr ido uno de los d í a s de festejos, en l a de p rueba , 
resultó un vaquero con u n a grave cornada , por l a que se h a l l a en pel igro de muerte; t a m b i é n hemos p re sen -
ciado, y de ello damos tes t imonio en el fotograbado adjunto , l a escena de D . Tancredo , e jecutada por u n a f ic io -
nado, que rea l i zó «la s u e r t e » con fo r tuna , rec ib iendo u n a o v a c i ó n en tus ia s t a . 
E n suma: que no nos exp l i camos c ó m o no l amen ta l a c iudad de P a m p l o n a ve in te m i l desgracias c ada a ñ o , 
motivadas por lo» encierros de l ganado. ¡ A q u é l l o es mi lagroso! 
l Y pubre de l a au to r idad que tratase de s u p r i m i r ese n ú m e r o en el p rograma de festejos! jSe h a b í a « c a í d o » ! 
OVACIÓN k «BOMBITA «;HICO» VOll I.A M U E B T E DEL SErUTXDO TOKO 
Una vez enchiquerado el ganado b ravo , dan sue l t a á tres moruchos embolados para que los toree el pueblo ; 
7 éste, satisfecho, que no harto, se re t i ra po -o d e s p u é s para dedicarse á las restantes d ivers iones de l d í a . 
. ^ ^ vacada de D . F é l i x G ó m e z , de C o l m e n a r , per tenecieron los to os corr idos en l a q u i n t a y ú l t i m a , que 
tué de 'beneficencia. 
Los p í leos y mesetas aparecieron lu josamente engalanados con gu i rna ldas , c in tas , escudos y gal lardetes , 
y el centro del redondel os tentaba u n a es t re l la , t r azada con s e r r í n de colores, l a i n s c r i p c i ó n : «Bene f i cenc i a de 
pamplona». T a m b i é n en los palcos a p a r e c i ó u n g ran car te l en e l que se l e í a : «El pueblo de S a n F e r m í n y de 
oarasate, despide á sus h u é s p e d e s con c a r i ñ o . P a m p l o n a no dice a d i ó s , s ino has ta l u e g o » . 
E l pr imer toro, colorado, gordo y con buenas p ú a s , t o m ó , s i n g r an coraje, has ta siete va ras , y r e c i b i ó de 
* onzalito» y « Z u r d o » tres pares de rehi le tes m u y b ien puestos. «Cone j i t o» , p r ev ia u n a faena de maestro , e n -
0p?n muc'10s " ñ o n e s para dejar u n a estocada buena; s a c ó el estoque y r e m a t ó con u n certero descabel lo . 
. 8egiindo, re t in to c a s t a ñ o y car inegro , t o m ó , s i n cod ic i a , cua t ro varas por dos «átomos» d isuel tos . « M o -
emtcr» y « C u r r i n c h e » c l a v a r o n b ien dos pares, y <Bombi ta c h i c o » , que es tuvo muy válleme y en tendido c o n 
Ruleta, d e s p a c h ó a l toro con u n a estocada super ior . 
•til tercero, c a s t a ñ o y co rn ib rocho , a g u a n t ó seis puyazos , hac iendo t r izas dos « p e d e s t a l e s » . E n t r e « P a í a t e -
0» y -«Zurdo» c l ava ron cuatro pares de frente, buenos. " C o n e j i t o » b r i n d ó la muer te de este toro á l a s e ñ o r i t a 
M a r í a J e s ú s G a r c é s de los F a y o s y O c t a v i o de Toledo, y d e s p u é s de u n b u e n trasteo de m u l e t a , h izo morder el 
p o l v o á l a fiera con u n a estocada á v o l a p i é de p . p . y w . 
E l cuar to , re t in to y b i en puesto, s u f r i ó seis car ic ias y de jó dos potros pa t id i fusos . T o m ó los palos «Bombita 
ch ico» y c a m b i ó con r e d a ñ o s , s i n c lavar ; quiso repet i r , pero e l t o r i l l o no le a c u d i ó , y R i c a r d o puso a l cuarteo 
u n par m u y bueno . Ce r r a ron e l tercio « C u r r i n c h e s y « B a r q u e r o » , y p a s ó e l de G ó m e z á e n t e n d é r s e l a s con «Bom-
b i t a c h i c o » , que t a m b i é n b r i n d ó á l a c i t ada s e ñ o r i t a , y con u n a faena de poco l u c i m i e n t o , porque e l toro no 
estaba para filigranas, dos p inchazos , u n a estocada p a s a d i l l a y u n certero descabel lo , d i ó fin de l colmenarefio. 
ifítÑO¡ 
iSTALtJíSi 
«BOMBITA. CHICO» PEBFILADO P A E A K N T E A E i . M A T A R A L CUAETO TOBO 
L a o b s e q u i a d a " c o r r e s p o n d i ó á los b r i n d i s e s p l é n d i d a m e n t e , regalando á «Cone j i t o» u n reloj de oro, y un 
alf i ler con bri l lantes a l de Tomares . 
K l q u i n t o , re t in to y b i e n c r iado , t o m ó c o n poder seis varas , s i n demost rar g r a n b r a v u r a . «Zurdo» y <Pata-
te r i l lo» dejaron tres pares, u n o c a m b i a n d o P a c o ; y manso «del t o d o » , p a s ó e l c o r n ú p e t o á manos de « C o n e j i t o 
que, p rev io u n trasteo regular , p i n c h ó dos veces, l a r g ó u n me t i s aca á paso de bander i l l a s y u n a estocada en 
e l v ien t re de l a res, t e r m i n a n d o con u n descabel lo . 
C e r r ó p l a z a u n toro grande, re t in to oscuro y que mansur roneando se d e j ó t en ta r c inco veces. « B a r q u e r o 
y « C u r r i n c h e » , pus i e ron cua t ro pares, « B o m b i t a ch i co» b r i n d ó á los de l so l ; p r o c u r ó sujetar a l toro con la mu-
le ta , y a t i z ó u n a estocada c a í d a , u n p inchazo , o t ra estocada mediane ja y u n certero descabel lo . 
A m b o s matadores h i c i e ron buenos qui tes , por lo que fueron ovac ionados . 
R e s u l t ó l a co r r i da , en conjunto , m u y a n i m a d a . 
A n t e s de t e rmina r , hacemos p ú b l i c o nues t ro agradec imien to por las con t inuas a tenciones de que nos han 
hecho objeto nuestros amigos los n a v a r r o s , y has t a e l a ñ o que v i ene nos despedimos exc lamando desde el 
fondo del c o r a z ó n : — ¡ B i e n por P a m p l o n a l 
( INSTANTÁNBAS DB CÁ KRIÓN, HBCHAS K YFRKSA MENTK P I B A «SOL Y SOMBBA») J l J A N P . C A R R I O N . 
P A S O D O B L E 
C o n e l t í t u l o de Sor. Y SOMBEA, dedicado á l a r e d a c c i ó n de este semanar io , h a compues to e l j o v e n é inspi-
rado maestro p a m p l o n é s Sergio C i l v e t i u n precioso paso doble f lamenco que, con general aplauso, h a n ejecuta-
do las bandas de l a c ap i t a l n a v a r r a du ran te los t rad ic iona les festejos á San F e r m í n , C o m o par te interesada, no 
hemos de juzga r l a obra , l i m i t á n d o n o s á da r las gracias a l au tor por su a t e n c i ó n y r e m i t i é n d o n o s á lo que res-
pecto á él escribe su pa isano Sr, B a r r i c a r t : 
«Ra el más entusiasta, el más ardiente y decidido «amsteur. del arte taurino. Sangre genuinamente español', le sug-estiona el 
espectáculo nacional, l'or ei-o, H paso doble titulado «Fuettes. y el ded'cado hoy á boL Y SOMBRA, son trozos musicales inspiraaos 
en el lifirmoso mompnto en que la capa, airo'am'nte ceñida al cuerpo g-a'lardo del toiero, sale ni ruedo ettre el griterío entus a»ia 
de la muchedumbre apelotonada en el tendido; ea el momento en que el sol lutilante y majestuoso en la esfera azul, derram» eu '^ 
vios de luzesplonderosa, arencando vividos y deslumbradores destellos de los alamaies del diestro, y dando más puj< s de •I*J»f¡ 
ya uo lo tiene de suyo, k aquel bullicioso conjumo humano, entre el que se dectaran las flores v la clásira mantilla, que aca,5aD °g 
hacer incomparable el prendido y la belleza de la mujer espHñola. Son sus notas á trechos sua\es y melancólicas, infestadas de isa 
cadencia tentadora del aire flamenco; luego enérgicas, parecen nacidas del ambiente carg> do de bríos que envuelve al bicho en su 
arranques, tienen algo del vaho caliente que disuelve en la atmósfera la sangre -"err*irada por el Miura. cunndo una sobe/bia esu»-
cadn le obliga á dar con el morrillo en la arena, con la desesperación de nn ansia de vengunzn y de exterminio no satisfechos. J j 
si iones el limitado espscio de que disponemos, digan os ue nos veda extenaerncs en nuestros juicios soore e^ tas romposi iones el n itaao espacio ae que aisponeuiu«, ui^»" ""hrólirt'' 
ras de la personulidad artísMca d^ l autor. Cerebro joven, muy joven, cargado de aspiraciones y de sueños, emregado en a"' ldad 
lo que en la exi-ten- ia forma su único idea': la música, crn su divino lenguaje, hsclavo de ella, c(nságrale de lleno ""•¿¿¡^ Jl 
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energías y alientos, con perseverancia y lahorio-ida'd grandiosas, animado p'or ia dulce esperanza de que un día su-» ^ 8t,P?s ^¡¿f^igg 
los serán compensados con el laurel d* g'oria, que ciñe el mundo á la ins- iración y al talento. Kn ellas, enruentran l^1'1, n[.iau8o. 
obras profanas y religiosas que ya hi dado á la luz pública, \ que han sido acogidas con aprobación completa y general ,jv 
is paisanos Kslava, Arrieta, Guelbenzu, Gornuj Adelante, no desmayar, á seguir las corrient- s inspiradoras que te legaron tu  . 
Zabalza y otros muchos que han hecho de Navarra privilegiada cuna del arte musical español. 
GANDIDO BARRICART.» 
Paso doble torero, dedicado á este semanario por el maestro 
S E R G I O C I L V E T I 
N O V I L L A D A K N M A D R I D 
(14 D E J U L I O ) 
C o n t i n u a m o s , s e ñ o r e s pres identes , s in saber con q u é «se g u i s a » eso de l i d i a r toros con d i v i s i ó n de biaza 
¡ V á l g a m e D i o s , y q u é romos de « e n t e n d e d e r a s » t aur inas resul tan nuestros edi les! 
T a m b i é n en l a n o v i l l a d a de l d o m i n g o ú l t i m o b u b o aquel lo de esperar los de u n a m i t a d , á que «igualasen» 
con el los sus vec inos . E s o r e su l t a ñ o ñ o , s c p o r í í e r o y fuera de t i n o en e s p e c t á c u l o s de t a l í n d o l e . 
¿ P a r a q u é q u e r r á n asesores «los u s í a s » , s i t a n en tendidos , por lo vis to , son unos como otros?" 
¿ E s que b a y especia l i n t e r é s — p o r par te de a lgu ien—en que l a l i d i a con p l aza p a r t i d a no se l leve como es de 
ley y debe l levarse? 
D í g a s e de u n a vez , 'y"acabaremos antes , porque se nos hace m u y r u r o creer que todo se debe, ú n i c a y ex-
c lus ivamente , , á i g n o r a n c i a de los que p res iden . Y s i e sa>8 l a verdadera causa de l desbarajuste, ' imedradcses-
t á n los consp icuos de nuestro m u n i c i p i o l . . . 
• M k - M U i ! . . i ' ! ! ' L E 
DIVISIÓN DK P L A Z A . — PÜIMUKUS T O K O S . — D K CAKHIÓN) 
Es tamos solos en esta o c a s i ó n , como en cas i todas; n i l a p rensa t a u r i n a dice: « e s t a boca es m í a » , n i el p ú -
b l i co protes ta del a l m s o . . . Y pues u n a y otro c a l l a n , y nad ie se ocupa en hacer que las cosas v a y a n por el ca-
m i n o recto, « p u e d e e l bai le c o n t i n u a r » . . . 
De todos modos , los af icionados v a n « e s c a m á n d o s e » de que esa « m o d e r n í s i m a » d i v i s i ó n de p laza huele á 
c a m a m a , y y a en l a ú l t i m a n o v i l l a d a se v i e ron m á s local idades vac ias que en las anter iores . 
C o m o v e r á n nuestros lectores, l a d e s c r i p c i ó n de las magnif icas y famosas corr idas de P a m p l o n a absorben 
cas i todo e l presente n ú m e r o , y apenas deja espacio pa ra t ra ta r otros asuntos ; a s í es que he de compriuiimie, 
á pesar m í o , porque b i e n q u i s i e r a de ta l la r lo m u c h o d igno de aplauso que h i c i e r o n los muchachos en esa 
n o v i l l a d a . . j i 
Se l i d i a r o n seis toros defectuosos de l a g a n a d e r í a de Iba r ra , que en genera l d i e r o n juego, sobresaliendo el 
segundo, que r e s u l t ó b ravo , duro y de empuje , é h izo toda l a pelea en los tercios de l 3, dejando al l í casi amon-
tonados i g u a l n ú m e r o de caba l los . 
A u n q u e l a l i d i a se l l e v ó m u y m a l toda l a tarde, pues aquel lo p a r e c í a u n a capea, los ch icos h ic ieron cuanto 
saben y pueden por agradar , y las ovac iones se sucedieron , y l a co r r ida , en con jun to , r e s u l t ó m u y animada. 
« C h i c u e l o » , es tuvo t an torer i to como lo es tamos v iendo desde hace a l g ú n t iempo; «Ch ico de l a B lusa» , ade-
l a n t a a lgo y es va l i en t e ; «Sa le r i» , t iene t a m b i é n «cos i t a s» que a l e g i a n , y « C o c h e r i l o de B i l b a o » , se manifiesta 
cada vez m á s t rabajado! y defeoso de hacrree ca r t e l . 
E n l a d i v i s i ó n de p l a z a , «Saleri» s a l l ó m u y b i e n la ga r rocha y c l a v ó u n pa r de las cortas; «Ch ico de la Blusa» 
y « C o c h e r i t o de B i l b a o » , torearon a l a l i m ó n , c a m b i a n d o el ú l t i m o u n pa r de á cua r t a , super iormente; «Chicue-
lo» e j e c u t ó unos lances de capa hecho u n maes t ro , es t i rando les brazos y pa rando á l ey , y el p ú b l i c o no cesa-
b a de a p l a u d i r ya á los de un lado , j a á los de otro , pues Ios-incidentes no se daban r a lo de vagar . 
M a t a n d o , queda ro n todos b i en , sobresal iendo «Chicue lo» con l a m u l e t a . H i c i e i o n qui tes de pr imera, y 69 
adornaron con «guapfeza» y h a b i l i d a d . - . 
DON H E R M Ó G E K E 8 . 
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V a l e n c i a —Cor r idas de f e r i a . — D í a 25 Ju l io .—Se 
l i d i a r á n seis toros de D . E d u a r d o Iba r ra , por M a z z a n -
t i n i , Fuen tes y « B o m b i t a c h i c o » . 
Día 26.—Seis de M i u r a , por los m i s m o s espadas . 
Día 28.—Seis de P é r e z de l a C o n c h a , por los dos 
primeros y « B o m b i t a » . 
Día 29.—Ooho de D . E s t e b a n H e r n á n d e z , por los 
cuatro matadores . 
F u e n l e r r a l i i a . — E l 8 de Sept iembre , e l a p l a u d i -
do diestro M a n u e l G a r c í a , « R e v e r t i t o » , como ú n i c o 
espada, m a t a r á en aque l l a p l aza , cua t ro toros de los 
Sres. H i j o s de D í a z , de P e r a l t a (Navarra) . 
M o n t •!« W a r s n n — E n aque l l a p l aza , con m o t i -
vo de las p r ó x i m a s fiestas de l a M a g d a l e n a , se ce le -
b r a r á n los d í a s 21 y 23 del ac tua l dos corr idas d« to-
ros á l a e s p a ñ o l a , con ganado de Carreros y d o n 
Vicente M a r t í n e z , estuqueado por « A l g a b e ñ o » y 
« Q u i n i t o » . E l d í a 22 se e f e c t u a r á u n a co r r ida l a n -
desa. 
I l u r d e a s . — M r . C a m p a n , e l empresar io de B a y o -
na , o r g a n i z ó pa ra e l 30 de J u n i o ú l t i m o u n a s o l e m -
n i d a d a r t í s t i c a , á l a que todos los af icionados de 
Burdeos y l a r e g i ó n h u b i e r a n c o n c u r r i d o ; pero e l 
t i empo desapacible h izo t r as l dar l a fiesta a l s i -
guiente d í a 1.° de J u l i o , y como el t i empo no es tuvo 
anucho mejor, e n v í o esta r e s e ñ a s i n fu togra l ' í a s ; e l 
maestro C h a m b ó n , á pesar de su b u e n deseo, no 
pudo obtener n i u n a sola , de lo que en parte me ale-
gro, porque a s í me ev i to e l d i sgus to de i l u s t r a r e l 
desastre de D . L u i s . 
M m e . de N u o v i n a y los Sres. J o e l y Len t enac , que 
d e s e m p e ñ a r o n los p r inc ipa les papeles de «La N a v a -
r r a i s e » , o b t u v i e r o n u n g ran é x i t o , sobre todo l a e n -
cantadora M m e . de N u o v i n a , á l a que se h izo u n a 
e n t u s i á s t i c a o v a c i ó n . 
Pero vamos a l m o m e n t o t a n deseado por los aficio-
nados . 
E r a n las seis menos cuar to cuando se h izo e l p a -
seo; los diestros c a m b i a r o n los capotes, y s a l i ó el p r i -
mer l o r o , de Car reros , negro, bragado, b i en pnesto, 
y que a g u a n t ó con b r a v u r a siete puyazos , en uno de 
los cuales d e j ó «Largo» enhebrada la gar rocha . D a d a 
l a s e ñ a l para bande r i l l a s , M a z z a n t i n i c l a v ó dos p a -
res aceptables y S i m ó n L e a l ot ro . L u i s b r i n d ó y , 
poco confiado por e l m a l estado de l p iso , no h izo 
n a d a notable con l a m u l e t a ; a r r a n c ó pa ra u n p i n -
chazo , s i n sol tar , seguido de u n a es tocada u n poco 
de lan te ra . N u e v a faena i n t e r m i n a b l e y nuevo p i n -
chazo; e l p ú b l i c o s i l b a y e l d ies t ro r e c i b i ó u n a v i s o . 
U n p e ó n , desde las l a b i a s , t r a t ó de ahonda r e l es to-
que, y e l p ú b l i c o , que a c a b ó por perder l a p a c i e n c i a , 
a b r o n c ó a l pres idente , que no se d ió por enterado. 
P o r fin el b icho d o b l ó y e l cachetero a c e r t ó a l s e g u n -
do golpe. T i e m p o , t r e in t a m i n u t o s . (Pitos.) 
E l segundo, negro, s a l i ó con muchos p i é s y los p i -
cadores l a rga ron palo de l i rme . «Largo» se d i s t i n g u i ó 
en u n puyazo hor r ib le ; « C h a t o » p i có va r ias veces y 
n u n c a en b u e n s i t io . C o n dos p a r e » y medio de p a -
los p a s ó e l toro á poder de M a z z a n t i n i , que se e n -
cuen t ra frente á u n adversar io que le cor ta e l t e r re -
no y e l diestro se hace u n l ío con l a mule t a ; e n t r ó 
L u i s pa ra una estocada, que r e s u l t ó un poco d e l a n -
tera; u n met i saca pescuecero; n u e v a estocada de lan-
tera y cend.da, y u n certero descabel lo . (Pitos.) 
E l tercero, negro y l i s t ó n , t o m ó c inco varas , y 
« L a r ^ o » , por no perder l a cos tumbre , se p o r t ó m u y 
m a l a nente. E l b i cho , inqu ie to , se d e f e n d í a en b a n -
der i l l as , y M a z z a n t i n i , i nqu ie to como su adversar io , 
p r o c u r ó ab rev ia r con l a m u l e t a , a t i zando u n metisa-
ca desde S e v i l l a , seguido de otro á paso de b a n d e r i -
l l a s . (Pitos.) S i D . L u i s no t u v o p e r d ó n en los dos pr i -
meros y en e l ú l t i m o , en este toro es tuvo impos ib l e . 
E l cuar to , á pesar de s u poca edad , t o m ó seis v a -
ras. L a p res idenc ia se d u r m i ó en bander i l l a s , y con 
este m o t i v o r e c i b i ó u n a t anda de p i tos . E l toro que 
estaba dest inado á T o m á s p a s ó á manos de L u i s , oca-
s ionando nuevas protestas. 
M a z z a n t i n i t e r m i n ó l a j o r n a d a despachando a l n o -
v i l l o con u n a es tocada c a í d a y de lan tera y tres i n -
tentos, s i n acertar . E l b icho d o b l ó abur r ido . (Pitos.) 
R e s u m e n . — M a z z a n t i n i , desgraciado en l a muer te 
de sus cuat ro adversar ios , no hizo nada con el capo-
te pa ra desqui tarse , es tuvo nu lo con l a m u l e t a , y 
como di rec tor de l i d i a de jó que cada c u a l h ic iese lo 
q u é qu i s i e r a en el redondel , por lo que e l p ú b l i c o le 
m o s t r ó su desagrado. 
L o s p icadores , m u y m a l , sobre todo « L a r g o » , que 
d e b i ó rec ib i r , s i n d u d a , el santo y s e ñ a de l maestro 
para que le i nu t i l i z a se los toros antes de la- suerte 
suprema . 
C o n las bander i l l as , T o m á s y S i m ó n L e a l . 
L a p res idencia , desacertada.—SAN JUAN. 
Agenlc exclusivo en la Kepúblfca Mexicana: Yalrnlín drl Pino, Ispal ia de los Gal! s, 3, i é x i c o p t S L 
Agente exclusivo en el Perú: L A JOYA LITERARIA de J . Boix Ferrer, Portal de Butone-
ros. 48 • 50, LIMA ( A i ^ r t n H o 69) y en la tmciirsal dp ARKQUIPA. Mprcaderea. 72. 
No se devuelven los originales que se reciban, ni se abona cantidad alguna por 
los trabajos que no se hayan encargado, aun en el caso de que lleguen á puhlirarse. 

